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的 10%左右的市场；而在 2010 年至今，德云社的演
出虽然依旧占北京市场的 55%左右，但是他们在外

























































































































之地。2008 年，郭德纲以 1570 万元的年收入排名
第十三位，2009 年以年收入 1055 万元排名第 32
位。而对于这些巨额收入，郭德纲从未正面承认过。
长时间的家长负责制导致的后果却直接展现
在了众人眼前：收入不均，没有保障直接导致了何
云伟、李菁、王文林、徐德亮、曹云金、刘云天等具有
一定相声表演造诣的元老级社员接连退社，德云社
遭遇了最严重的人员流失。而且正因这样的制度打
击了社员创作的积极性和社员的生活重心，导致他
们的作品更新速度和质量也在下降。越来越多的观
众发现：传统的和以前的段子多了，逗乐的新作品
少了。一个段子都得重复十几场演出。而且段子中
通俗的成分少了，低俗和打公众底线擦边球的成分
多了。这种情况进而导致结果就是观众的流失和观
众质量的下降。越来越多的观众选择关注更贴近生
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活的北京相声第二班和由曹云金主打的满座剧场。
现在的“钢丝”聚集地：百度贴吧“老和部队”、“钢丝
窝窝”中，讨论相声演出的少了，越来越多的是受到
了相声影响而愤世嫉俗的人。可用几个词来评价现
在德云社的相声：粗暴、低俗、愤世嫉俗、浮躁和没
内涵。
（二）古典戏班“家长式”管理在当代所遭遇的
精神危机
比人员流失和经济问题更可怕的，是“家长制”
背后的精神危机。郭德纲作为整个德云社一个庞大
企业的领导，对于整个机构和人员精神上的领袖作
用是更加重要和不可忽视的。但不得不承认，他在
这上面的领导近乎于失败。这可以从两个方面看
出：1.在作品创新上，相声作为为大家带去欢乐的
幽默艺术，创新性和创意是不可缺少的。而德云社
大部分演出作品是以前演出过的和传统作品。而传
统作品中做的创新也在日益减少，时代特征正在消
失。很多段子是网络上大家已经流传过的过时笑
料。这种具有特色的原创作品的缺乏和他们每年大
量的演出形成了鲜明的对比。而郭德纲的相声正由
孔庆东所说“中华民族的精神”沦为了浮躁的现代
社会的写照，文字也越来越粗俗。2.越来越多的负
面新闻和不合理的处理方式：从 08 年至今，德云社
已经发生了两次打人事件。第二件更是被曝出德云
社的经纪人王海和郭德纲的儿子郭麒麟也有参与。
而每次他们打人事件后的处理方式却是通过演出
叫冤喊屈博取观众同情。这样的处理方式只能向广
大德云社社员传达一个信息：凡事均可暴力解决，
只要最后在演出中叫屈博取观众同情就好，没有人
敢惹德云社。这也说明了在德云社发展至今郭德纲
的畸形心态：他并没有把自己当做一个具有万贯家
财、管理着将近 700 人的企业老板，而是一个市井
小民。这样的心态和这样心态下的精神所领导的企
业会发展成一个什么样的团体，这是大家心中共有
的疑问。可以肯定的是，在现在混乱的人事管理和
这种粗暴急躁的精神所领导的德云社，已经进入了
发展瓶颈，随时有崩盘的危险。想改变这种现状，唯
一的途径就是进行反思和改革。
传统文化团体尤以相声为代表的艺术机构发
展过程中，德云社带给了我们一些有益的经验：首
先，在企业发展过程中，针对自身相声团体制定合
适的竞争策略是必要和有效的，尤其在一个类似团
体刚建立并有了相对稳定的人员后，最好以多元化
和差异化的方式对自己的观众群体和不同类型的
节目受众进行细分，有利于观众的巩固和自身的发
展。经过差异化的细分后，也对不同场合观众下作
品的创作有好处。其次，要建立起一套独立于社团
现有人员关系和演出外的人事与经济管理体系。现
在的类似社团中，“家长制”的管理方式是一种普遍
采取的方式，这种方式在社团成立初期有利于组织
的发展，但到了一定阶段不仅会影响社团规模的扩
大，也会影响到人员流动、经济利益分配等事关社
团发展的关键方面。因此，当相声社团发展到 30 人
以上时，可以邀请外界的管理机构对内部人员和经
济进行管理，这样可以尽最大可能避免亲情管理和
家长式管理，并通过他们运行一套行之有效、奖罚
分明的规章制度，这对保持社团后台稳定有重要的
作用。第三，保障成员基本利益和生活。一个没有任
何保障的组织没有人愿意为其效力。且当相声社团
发展到一定水平时，社员作为公众人物和社团形象
的代表，适当的利益分配和一定水准的生活一定要
保证。第四，领导对组织的精神领导不容忽视。作为
组织的核心，领导对成员的精神影响不容忽视。领
导的每一个动作和每一种行为都是对员工或演员
行为的暗示。所以领导者对组织的领导直接关系到
成员的公众形象和这个社团的兴衰。
德云社作为相声崛起的领军团队，在发展历程
中有很多值得总结的经验教训，并会对以后的类似
社团的兴起和传统艺术现代产业化发展起到十分
重要的推动作用。
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